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Abstt k - Penelition ini hotujudn unh* ne ggadhn*a parysunaaa ideo pe1$ehidtun bah64 ln$tis,l r9ngenhii
ganbarun notit'uri beldjn., Nnsuji pery(tuh pengsunaah ridea panhelojrtan tcrhaddp ttotiva,i belajat bah8a n,(gtis
Siswn kelas vll SMP 33 Makassar PeElilitn ini ddaldh pe,rcli ian hto titdtJ lona hengr<utdkn qudsi e*sPeineatnl detisn
loitu denAu desain norcquitalent cdttol group desi&n. Pada penelitian nti earkftel bcl\a yoitu Pe,ggunadn vid.o
peb'beldjotd dan rariabel knkat adalah notiedsi belniat sittn. PapulNi dalan penelniah ini ddaloh siM kel6 141 SMP
33 Makdssat lan| be4unldh l8 oran,. Sanpel nEne$u.tkdn runus slotin berjunluh 3il si.r\ta- Data lang dipcloleh
.lianalJk dengon dto jenis statbti* laitu stntistik .bsktipttf.k,, ttatittik infete,tiol elip ti ujl ^omalnos 
dota. uji
hofugenitas dah dan Oi hipotesis de^gon hantuat SPSS Ior $ndor\ 20 Hasil analisis ne"ujukk bahw: (i) Peryg Rn
video penbeloiann padt pe belaiaran bah6a lngrl.,1s po.lo un unwa te a*to'n de san baik fii) Motitasi belajat stsrtt
pty'd klonpok .kr&tin n s.belm penb"ldjdron nenilih skor tata-rato notivari taitu 53,78, seteloh llibelajd*as .letgun
petggunoon ideo penbelijaran t 4adi peningkdtat skot tutaqto dotiwi belajat witu 62.89. Pado lelohpo* kohttol
sebeluh p.nbelajarun skor rata-mta dotirasi belajat sis*u |nnu 54, t 5 da, set.lah p4"helajara, netingkdt faitu 56.21 (iiit
Peryru,aan ideo pedbelojato, berryngaruh tefiadop otivasi helojar boh6o Ins,is sitw kelat v SMP 33 Maklssot
K^La *ta.t penggunMk video penbelajav,\bah$d ntsst'is da D,oh,osi belajor
I. Pf,NDAIIULUAN
Pendidikan nasronal bertunssi mogenbangkm
kmampun dan memb.ntuk ktlk s€na p.'adabd bangsa
)€rg bcrma.tabal dalarn rangl, menftrdaskan kdldupm
bangsa. b€nujuan untuk berkembanfnya potensi pcsena
didik asd moiadi @usia yans bqim datr bcnakwa
kcpada TulEn Yaag Maha Esa, b.ra*nlak mulia selat.
berilmu, cakap, keatil mandiri, dan mqjadi mrsa nesea
)aDg demokmtis seia bert nggunS .,awab.
Bahasa InSSris adalnh bahasa htemational ynn8
diguakan untuk berkomunikasi diberbagai bidang dan
.sp€k kehidupan masFrakat Internisional proses
lomunrkas mellputr pula le8Blatr lebahae, sepenr
membaca surai, membaca laporan. menulis, dan bcrbicara
slrta mc'lyrnak. kcgillan iri t6ltu dalam berbaiie Inggris
K€giatan mernbaca berbahasa InSgris merupakan kcsialan
)ang rutin dilakukd, namur, teSiaie ini perlu adan)€
kecermab, kejelian, kdrati hatian lrltuk menSetahui
hfomasi )"!g disampaik n ol.h perulis b€nla Kegiatm
m€trdis mqnilit tarliangD bagi sisM , wtuk menulis
akuat scsuai dengan kai&h pflulisan, sepedi pemilihan
vocrbulary ,ang tepar, k€runru&n kalimal, ketdknitan
anrarn satu lalimat d€ngan kalimal ,an8 1ain, ,schmgSa
m€nrDtuI ketelitisn dan kcseriuxar sislrB untuk menulis
dcngan bail da bcn Pada ketmrnpil b..brcara s'svd
hms magusai bamyak vo.abulary, p€trgrlas@ pclafald
kah dengan ben , penekanan kata atau intosi dsgaD
l+a( dan p€dtiliha, kara )ang repat drn benar, p€nyuMd
kata dan kalimal s€suai deogan strukiur kaidah kalimal
'6ng 
tepat. denikian pula pada kckrampilrn menyrmak ,
dibutuht"n koscnEasi ynng tingSi mt* meidapatkan
menlerjemabkan ani tnta kata dan pctrtur, di butuhkan
penguas@ vGlbulary yang banyak, p€nsuai@ srmar,
Ketcrampilan be.bahasa Inggris lid5k mudah dikuasai
dala$ waktu )ant sinska! membutuhk n *aktu )ang lda
unh* ,Benguasai ket.lmpil6r rn€mbaca, menulis,
berbi6. dan ketr.mpil.n m€oyimolc M€nSajarkan bahasa
lnggris dipqlukan saatc8i, p€mbel.ja.d )ang tcpatdan
mcdia )"n8 mendukung untuk Dt,in*ltkan miut drn
motivasi b.lajsr sisM sehinsga ne.ingkatkan prest.si
bclajar sisw rerfiadap bahasi lnggris.
MataPelajm Bahasa Ingg.is m€rupakan mata
pclajaran )ang wajib dipelajari di Pada ringkat sekolah
MeDcngah P.nMa . seoranS grru bahasa Inggris harus
manlpu metlin8J<arkan moriwsi, dsla kitis de nald sism
melahi variasi p€mbelajaran. Dalam prc€s pmb€lalaran
ada sis"a b€lum memiliki motivasi belajar yang optimal.
Menu.l winatapuEn (1997) dalan 0jno . &
Mohamad:2015) "kurangnla motiv.si belajar pada siswa
sebagai peserra didik disebabkan oleh p€mbelajaran )Eng
diejita oleh euru c.ndEurg tek$ual saia Oldt $b6b itu.
Buru haflar melakukan berbagai risel dan inovasi denBan
cara mocari solusi untuk memecahkan p.misalal,an )ang
muncul dalam p'oses pqnbelajaranPelajfan Bahas Inssris
tidak meuiad' pelajaran )zn8 tcrfavoril pada kclas VII SMP
Ncgcri 33 Makassa,. kdena siswa mendapat banlak
kendal. dalam pengua$an mat6i bahasa IngSris. S€peni
penultsan )€ng b€rbeda dtngan cara membacinla, kosa
kai. atau vcabulary yanS memiliki makna ganda
p€nglsa"n Srammnr yang minim, ku-nngnla waktu daD
kcsempatan untuk mempraktckkan baha$ Ingg{is. sardna
dan pmsarana p€mb.lajaran ,ans kuraS m€odukung, tidak
rersedia nedia pdnbelajaran )"ng dalBt m.ninSklake
morv.sr b.l.Jar bah.sa lnSgrs dd sumber b€lajar au
bahan ajar balasa lnggris )€ng sulit dipelajari. Hal hal ini
maram lain )atrg meniadi kendala bagi siswa dalarn belalar
baha$ In8g.is, sehingsa berdampak pad.r rddahnyd
motivasi belaj& siswa sehinSSa berdampak pula pada
rndahnla pr6hsi bclajar sisM t€rhadap baha$ IngSris
acrtinla kctcrcalaiin tujuan jauh dari harapan.
Hasbullah (201l) mengungrapkan bahw *liap
k.8iala, aFru batuk d4 jeni$)r. sadar atau tidak
sdar, selalu dihanpkan kepida p€ncapaian t'rjuan itu
s6din, s.bsgai ridk pangkal dan titik athn dari segala
usaha, guna mewujudkan pendidikan ,?Jrg diamanalkar
oleh tru. tJntuk merealisasikan tujuan t€iscbut jelaslah
901
9ft Proiidirg Scmitr.r i\-asional ISBN: 978-602{8E3-93-l
bahm kegiat n pe'rdidikd tidal alu terl.pas d{i faktor-
hkttr pqdidiks. Faktot pcndidikan itu ssdiri ,nelipuli
fakor tujDan. Iirktor psdidik. titklor anak didik, faktor alat
pendidikan, dan fahor lingkuDgan.
Ihsan (2011) mcilatakao bahwa dalam akivitas
pendidikan laktd-fakror pEndidikan membentul suatu pola
)ants salns mcmpci8ehi $tu samr larn 86d lercap.ryl
rujuan pcndidikan, namm fnktor inlegratir uramanla
Ierlelak pada p{adidik den8an s€gala kmmpean dan
Sundayana (2011: 193) menSemukakan :Guru dinr ut
oleh peserra ddrk agar danrl mfl,Emnnrkan m.tci
pembelajaran secea jelas. b€rmakna, da.n bila pslu
memarfaatk& media yaog mebjembatani pross
pemsolehan rnatfi pelajaran menjadi mu&h dan 
'nergahsesuai derga! perkembargrn mmt l mereka.
Berpijak d{i alasan tersebui, bahwasola pcndidik
dalam hal Dr guu. drrunrur untut moyrmparkm mareft
pembelajars setcmakna ms8kin kepada pevna didik.
Model pembelajarnn langsung )ang biasa dilalseak$ ol.h
guru dalam p€mbelajdan dimana informusi, materi, dan
linghmgan b.lajamF tehn distrukru dan di6ra oleh glrLr
sedemikian rupa s€na mcnunri Kardi dnn Nur (Trianto,
2007: 32) ....model ini tcrurama bcrpusat pada EG"'
're lu saja hal ini mcmbuat sjswa menjadi lebih bosan dao
\(pJl mm8dntul Jalanr m(nBrtLru pros$ b(laJJ' nr.n8.J .
oleh karena iq m6wu( Kardi dan Nw lTnanlo, 2007)
agar efekif modcl pqnb.lnjad lmssus masFratka.
agar sclial ketqarnpila. dirs.mkd de dil.-ksakas
s*ara sksma. S€yosyanp nodel pembelaja..n larssuns
dapat menggualan media )ao8 scsuai deflgan kebutulan
Hal p€ntin8 m€mutrgkintnn sis*a bclajar scc&a optimrl
adalah mengSunakan Video Peb€tajaran dapar mcmbmru
dan rnegmbdskan pr$es pcmb€lajaran di skelas vII
SMP. Sebasai pcndidik yds profEional gmr tidak boleh
melupakan bahwa Eos€s belajar berhngsung secara
ment!|. S€hingga hdu dic.mati pgrSguaan media
pembelujaran penting disesuaika. densan perk€rnbangn,
mental pesdra didik. Ahnad (2007: 6) mengemukakan
b6hM :Mcdja pcmbclajardn adalah s.sala ssuatu yana
disurakm unluk men)"lur*an pljo. &. dapar
nrcrangsmS piknan, perasaao, perhatirn, dan kemauan
sibelajar s€hingSa dapat merdororg terjaditrya proscs
belajar )zns diseneaj.. b.rtujuan, drn ie*en&li.
Medi! audio visual dalam hal jni video pcmbctajaran
merupakan alat bantu mengajar )zns berkaitan dengan
peflglihatan dan pendengaran aiau d€.gan kau lain dapat
didcnsar da, dapat dilihat. Pada kasus s.kolah dasar mcdia
vidco p€mbelajaran sangat cocok dipilih ol€h s.orrns Buru.
Hal ini dik renatan visualissi yang ditambahkan audn)
dapat membanlu guru uluk menglotrke*ao sesuatu yang
absrrdk. Dalam pelajaran Bahasa lndoncsia khusunlz padr
kelerampilm bsbad$ Inggris , merupakan hal rang sarSat
sulit untuk disenpaiku Jika h ya menggunalatr ceranah
d buku teks yang selanjutnla siswa disuruh untuk
menulis kcmboli atau meringkas apa )€ns disampaikm
guru, hal ini dikaraakan maled )atr8 disamFik n ak
bersifal v€rbal kepada sisw ranpa a&nya media yang
meneik p6har'an. mal(a pe.lurF medra sdin88a s,sea
Motiva6i dapat mcmpenamhi tingkah laku scMr g.
karcna Eotiwsi sebagai doroigan dasaryzng m.ngg€rakan
s6eor.sg untlk be ingkah lalr Dormgar ini
sesmrang yang melakukan sesuatu b€rdas$knn dorongan
ddi dala$ dirltrr! Oleh karena itu, seorang melakular
sualu p€rbuaran }Brg didasarkan alas moliEsi )nn8 ari!
pada o.ans Iers€bur. Uno (201{ 3) m€ngemukak n b3hsa:
Isril.h molivasi berasal dari kara molifyang dapat dianikar:
sebagai keloalan vang rcrdnpat dalnm diri indivrdu. )"nS
.renyebabkan individt lers€bul blrtindak alau berburr
lrengd demikian moneasi mcrupakan dorcn8an )en!
lerdapal dalan djri seeo.ang untuk berusaha mengadakar
p€rubahan li.gkah lak yan8 lchih baik dalam mm$uh:
Uno (2014:21) mengemukakan Morivasi BclaJar adalai
''dorongan inlernal dan eksrEnal pada siswa-sis*" yan!
sedang b€lajar untuk mengadakan perubahan rirskah laku
pada umunrnya deflgan berbagai indikalor atau onsur r"nr
mendukuns . DiDymi & Mudjiono (2009: 80) berpe.daPal
balwa brodvasi dipaDdang !€Lgai dorooSas mental yrn,E
nensse6k-ko dan m€ngarahkb perilal!
mlnusia.te.masuk perilaku bclajal'.
Pminskalan motiv?si dan mind betajar siswa lerhadnF
mareri badsa IngSris dapar dilkukan melalui Penggunaan
media ,"ng metrdu}rns seperti mcdia Audio Visual ,nng
mcrupak n vdio pcmbolajaran yans berkailan mau
peljaran )ans dip€lajari. Sundayana (2013) mensernukakan
bahwa k€tika siswa sudah mcngenal muhimedia )"n!
'(dtrssih reknologr rnfofma5r. rudu tcniscalaa ba8igr-
agar mau dan ,'a6pu mdSsu,akan media audrc vi$al
(video) dala$ penbelajaran. Ronald G Hcld (SDnda)"na.
201l: 199) meronuskan b.hwa :
DalaD seb ah Fnyrlidikatr, seorans p€sena didik ,"ng
belaiar den$n menakai iod$a pElde'tg,amrnya saja, maka
set€lah 3 jam dia mampu mengingat 70 % dan selelah 3 hari
kemudian dia han)€ mampu m€ngjngal l0 % dari apa ydn-q
ia dengar, tetapi apabila smr.n8 p€serta didik bela.)ar
denSe m€ngguakan ind€E pendas@n dln
p€ngUhalamy!. mal3 s.relal I jaln dra mampu n'engner'
85 % dan s€telah 3 had dia mdih mmpu msgin8ai 65 q"
dari aps,ang dia d€ngri dan dia lihar
Berdasarkan p€nelitian s.belumn}t ol.h A.Trisna Opu
(2010) dcnSa judul "Pogadh Penarun&n Mqtia vct)
Terhadap Hasil Belajar S€r'i Tari Sis*" Kelas XI IPA SMA
Negeri I Benten8 Kab. KepulauD SclaFr", menFtalan
bahwa pm8Sunaan media audio visual berupa vCD
m€mpunFi pc'lgsruh )zng signifika, etara kelas Fn-!
m€nFruakan VCD dan yang lidak m€$geunakan VCD
lerhadap hasil belalar, dimana haril belaja. lebih bark
dirunjutlan oleh kelas )"n8 mensgunakan vCD s€hgal
m€dia pembelajednF.
Pen€liliatr lain oleh Amaluddin (2010) pada sulr,r
ptneliiio ti,dala, kelas de,gan judul "PeniDgkaEn
Kcmampuan M$ulis Karangan Deskipsi Melalur
P€ndekatan Somalis Audio Visual Intelekual Pada Si$,
Kel.s VIII SMP PesanEar Pondok Madirah Maka$.r".
men)zIak n bahra paencanaar menulis karangri
deslripsi mclalui pcndekabtr SAVI dit rnukaD dcngas
kualifikaii sangat baik ini dibuktikan den8nn adan)R
poingkaratr hasil b€tajar dari scgi prosas maupun nilar
pada siklus I kc sikl6II.
SeDadt dcngan dua p€ielitian terselul, Rohaha drn
Andi Makasau (2014) pada suatu p€nelitian tindakan kelat
dengan judul ?eftrapsn Media Audio Visual Untuk
Mcnirskarke Hasil Belajar Menuli! Bahasa Ingeris Pada
Roh.nr / Pengaruh Penggunian Vid€o Pembelaiaran.....90s
Mahasi$z PCSD FIP UNM Angkatar 2011,2014',
meryungkapkan bahwa ada pcningkahn hasil belnlar
marulis marssunak4 mddia audro visuai. Hal ini
dibuhikan dcnsan hasil belajar bahasa lnggris mahasiss"
k.la M 2.1 PCSD UPP Makassar rIP UNM Denujukkan
p€ningkalan rata-rara skor pada siklur IL
Terkair belum optimalnya motir"si bchjar Balasa
lnSgri! siswa Kelas v II SMP 13 Makrssar Fakta ini
semolivasi p€n.lati memilih kclas VII untuk henelili
Pn8Bunad vrdco p(mbelsjaran Bahzsa Inggfli yang
mmiadi salih sru ah.Tnarif !€ns dapJr mcmorivrsr ys*a
dalarn prdses pembelaiarar, densan Judul perclilan:
''Pengarun Png86e Vido Pefibclajaran Terltadap
Motivasi B.lsjar bahasa Inggris Siswa Kelas Vll SMP 33
Adanm )€ng menjadi lujuan parelrtiatr ini adalal unruk
l. Cambaran p.irg8!Da.n Vid€o Pembelajaran
Bahas lnssris siswa kehs VIISMP 33Makalsar
2. Gamb€rd mollvasi belajar BalBsa llgSris s'sM
pada p€mb€lajara, Bahasa lnSsris K€las vll SMP
3l Makassar
3. Pensaruh p€ngguEan vid6 pembelajatu
'.rhadsp 
mot,tsr b.larat bahasa In$ris $M
kelas VII SMP Mlk8se.
belajar (Y) Bahala t,tggris) s;swa Kelas Vll SMP 33
Makaser s€danskau vdiabel bebasn)a adalah pclrssuiuan
video pembelajaran (x).
Pensguaan video pembelajaran anla.. hi,
menssunakan video p.mbe,aiard bahasa h88ris dengo
menrilih mareri }?trg sesuai kebutuhan siswa unruk
meningtatkan norivasr belajar bahasa Ing8ris da.
dilaksanakan berdasarkarr tahap€n pelaksanaan ,ang lclah
Motivasi Belajar dalam penelilian ini druku dengan
jawaban dan ku€sioner d68m ind;karor }"irur hasEt
k€inginan b€rhasil. adanya kegiatan menarik dalam belajar,
add)a dormaan daf, kebuhrhan dalam bel.je. adanF
harapan dan cila-cita lnosa depm. a&n)" p€nghrgad
dalam belajar dan adala linghngan belatar )tns
kondusit
Se.lra lebih rinci pemberian perlakuan pada kelompok
eksperimat dargan langkah-langbh keg,rlan p€rnbclajaran
Bahrsa Inggris) ,"ng dilatukan uruk mdggunakan vidlo
p€mbclajaran bahasa hSSris. ritu:
Guru menatukan ft8teri dan tujuan p€m&lajaran yans
barus diclpai sisw bgkaitar doSa poSSuau Vid6
pembelajaff bahasa inSgis. ,) mcncnlukan matei yants
ak.tr dis.Dpaikan s.suai dcngan kebutuhan 2)Gutl
ftengtrganisasjkan siswa s€cara berkelompok alau individu
sssuai kcbutuharL3)Cuu m.mberitan rrgas kepada !is*a
dan m€nielaskan hal-hal Fng akan dilakukan oleh
sis$a.4)Siswa melakukan pengamatan dan m.nyimak
maleri )tng di sajikan dalam b€ntuk video, s)Sisea
mclakuks diskusi hrsil kdja kelompok. 6)Curu bdsama
siswa Inqlyirlpu*a hail peftbelajaran ,ang telah
dippGoleh d.Ii video p€mbelajamn Bahasa Inggris.
Populasi merupakaD wilayah seneralisasi )"n8 terdiri
das objeUsubjek )ans mempmyai kulitas dan
karakt€rislik tcne'ltu yanS drlclapkm oleh p€n€liti untuk
dip€lajari dan kemudia, ditarik kesimpulannF. Adapun
popul.si dari p€nclitran ini adalah seluruh siswa k.las
VI IBda tahu sjs@ 201 5 / 2016 Fn8 bcrjuml,h I8 orang
Pencntuan Junlah Teknik parankan s.mpcl rmtuk
m€trqblu kela ekspqimm dan kelas kont ol ),aatu
menSgunakan reknik samp€l Purposive sampling. Dalam
penelitian ini akrn diambil sampel sebanFk dua kelas Fitrl
k€las ekp.aimcn yang diheri pelakuatr peng8unaan Vid€o
pe.$clajaran dan kelas kontrol )"ng tidrk diberi p€rlakuan.
Adnpun jumlah stw! pada kclas ekpcrimen ynnu I 9 orsnS
dan pada k€la! kortrol )aitu l9 oians.
T.knik psgumpulan data menpakan lanskah )Bn8 paling
utama dalaD p€nelhiab. Tehft p€flgunpulan data ,atrs
diguna&an dalam peirelriar ini yaln' u8[er arau kues'oner.
les, ots€rvasi dar dol(umartasi.
AllematifjaEban )ang terdapal dllam gket motivasi
belnjar adn cmpal )"itu sclalu, s.Iing. kadang,kadang dan
lidal panah. R6pord€Il mcrnilih .,awabao scsuai denSan
keadaamla s€ndlrl. Pembuaran ansket rqlcbih dahulu
den8an maertulen indiklrs'notivsi bclajar S€lanjutrys,
mo}lsun kisi-kisi angkel uji coba motwsi belajar
berd.asdkrn indik lor-indikaior )"ng telah dirumulkan.
Setelah hci.ktsl drbMr lanBlah selanjuhya )" u
m€nyusun dgkcl- AnSke! ,"ng ielah lfisusun harus
dilakukan uji coba terlebih dahulu aga, valid de rcliabct.
AnSkd uji coba ini dib€rikan k.p.da 12 sisr{r &ela! V di
luar snpcl p€adnian. lnstrunar berupa angkel al!!
kuesroo.r yang tclah dibuat p€rlu dilalntafl p€nguJie
II. METODf,
Penelitran ini merupakan pendekatan parclitian
hratibtif dengan jcnis penehian Qurli Eksp.rimedal.
Adapun nrud penclirran inr adalah mtut mencan
p.ngrruh perlakuan l€flertu terha&p )Bng lab dalaD
londisi )sn8 l€rkmdali. Mdod. kuasi ekspffimcn aahn
m.lode Fnclitid yang dalam pelaksanaarht€ tidak
ricng$makan penugas rudom (r.ndom alsignment)
mclainl4 deogan mengguDukan kelonpolc Fng sudah ada.
Diharapkan dapat memberi kontribusi t€rhadap tingknr
Desain p€nelilie Qusi Ekpgimental yang digl]nslrn
&larn pql.lltian ini adalah noncquivalar corEol sroup
d6ign. Desain ini tmpir sma dagd pretest-posttesr
cqrt ol group design IeEpi pada dca.in ini kelonpok
toriuol dzn kelompok eks?erim€n tidak dipilih s€cara
rndom (Sugiyono, 2014:79). Rancangan t ntmg dcs.in
nci€quival€nt conlrol s:oup d€sign adalal':





Ol= data dgkd e*al motiEsi belajtbolue lnggris (preEs)
lbdm pelaJ.d b.nogr68.
02 = data uSld anin,notivsi bclajar bals$ lnggrtu (pGtrqr)
s.cbn pdajm bdldgsms
X = Fdlrour pad! kel8 .ksD.rim€n
Ol= d.tr etd swl nbtiEsi b.laju b$e hgSris (praee)
$b.tum pelaj(d b.rlossu&
04 = &lt aCkd .lnn 'noti,rli bel.je B.tdr hggris (!o6fi.s)s.l.lah p€laj@ b.rlsn8M8 d.ngan Fr88uen viit o
P.rtd} Pcrhk6 rd.lah (O24 l) , (O4, 03)
Pada p.nclitian ini l6&pat dua lEiab.l ,,ritu y.isbelt bas (in&p€nd€m variabel) &n variabel r.riLlt
(d.p€niart vffiand) Varisbel tdkattla adrlah Dorivasi
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terhadap kelerandalannya ]akri melalui uji vrliditas dsn
rcliabililas. lnstrumen }{ng baik hatus valid dar reliab€|.
Unruk m.lakutan uji validit3s angk€! naka an8let
harus diuiicobakan ierlebih dahulu. Sebclum diuii cobakaD,
mgker hms memfluhi wlidihs konsrruk terl€bih dahulu.
hNrumen jang nootes digunakn untul m€nSokor sikap
cukup memenuhi validitas konstru&si (construcl) &n unruk
menelji validiks konslruki dapat digu.akan pcndapar ahli.
Ahli denSan melihat kcsNaran ant ra kistskisi, tu,uan dan
tori )ang digunat n. S€relah ansker divalidasi kemudian
dilakukan uji coba.nslet morivasi belajar. tata uji coba
meket kemudian ditabulasikan untuk nremperoleh skor
gum menghiNng hasil rji. Dalam melakukan pqhitunsu
hasil uji coba ansket, pdeliri men&sualan progre SPSS
versi ?0.
PEnsu.iian validiras a"gket uji coba dilakukan kepada 32
sisM kelas v sehingSa dap diketahui, n =32 maka rtabel
pada taraf kesalahan 0,05 s€b€sar 0.349. PenSujian
di'akukatr dcnSan uji kcfisifr korelasi dmgan taraf
kesalahu 0.05 dasan kncrie pcoSambilan kepurusan
yailu jika r llbel S r hilung. maka ins8umgl din)zrakatr
valid. Namun, Jika r tabcl > r hiimg 0,05, maka instnunen
din)ahkan ridak valid. Bddasarlan penSujian dala
menSSunakan SPSS vnsi 20 dei 30 pcn)zt an ardet
dio)rllku 20 pmlataan yanS val;d.
Ilem pem)6I@ )an8 tcbn lalid kemudian diuji
reliabrlilasnya agar dapat dljadrkan sebagai insfunen
poelilio )an8 mdenuhi slarat ttslidihs dan reliabilita
instrom€n. InslrM€r ,og .eliabel adalah instrum€n ylng
bila digunatan beberapa kali untuk mmgukur obiek yang
sama5 akan merghasilka. dala )"ng sama- Aninla
iastrumca dilGtaka, reliabel apabila disuaft berkali-kali
ufltuk msguku terap mengharilkan data yang sama.
Tckoik malisis dala yans disuake dalam pen€litian
ini y"nu aaalisis statisr* deskiptif dan analisis inferensial.
Data ,rng dianalisis udalah kct€rlakssnaan pemb€lajaran
Ilmu Peagetahuan Alam (IPA) denem penggunaan sumb€r
belajar linglorgan alam ,zng diperol€h dari nilai motivari
belajar melalui pretBt dan posnest den&D melihat
p€ninskata nitai seb€lum &n sctclah dibsi pf,lakurn.
PenclitiaD ini mcng$makan analisis statistik deskiptif
untul mfldeskripsikan variable poelitian )aitu
penggu!@ video pembelajaran l€xhadap molivasi belqar
siswa, tingkat ketolaksanaan pcnggunaan video
pembelajaran akan dihitus dolgd cara mcnjunl,h nilai
seriap aspek ke,nudid m€xnbaSinya dcns banyak asp€k
}?ng dinilai dan dikonversi dalam kalesori.
Teknrk anal'rs rnf€reosral diguakd u'u}. meitguji
hipot€sis p€nelitia, d.alam hal ini digunakan prog.aln SPSS
for Windows 20. Sebllum uji hipotesis, utrtuk m€ngetahui
peng&uh p€xrg$maan video p€mbelajaran tEhadap
morivasi belaJar Ibahas Inggris sissa kelas VII SMP ll
Mahss tslcbih dahulu dilakuks uji nomatitr! dan uji
Uji nGrnalihs dilakukan untuk mc.sebhui apakah dara
)€rg dip€roleh herasal dari populasi )Ilng rerdisaibusi
nomul alau lidal. Untuk lji normaliras ini, disEaka.
proSram SPSS for Windoq,s 20. PerSujian dargan SPSS
bsdasarkan pada uji One-Salnpsl Kolmosorov Smimov.
Pada traf srEnifike a . 0.05. J,Ia s'gn'6k s! y.ng
diperol.h , q malu smpel berasal dei poputasj ysng
hqdrsnihus' nomal Scd,Igle trka signifiIansi )Bng
dip€roleh < q, maka sampel bukan bemsal dari populasi
yang bcrdisErbusi nomal.
Berdasarlin hasil analisis dapar dtlihat bahwa nilai
signilikansi uji test of nomElity adalah pretesl kelompok
ekpcrimen 0,801 dar kclompok koDtrol 0.314. Demikiall
pula pcuest psda kelo.rpok ekspe.imen 0.439 dd
kelompok kontrd 0,916. Drri hasil p gujian terscbul
menunjuktm (sig>{,05), darnt dkinpulkan bahffi dala
tersebut beldistEbusi nonnal.
Uji honngernas dimaksudkan untuk memperlihalkan
bahwa dua arau lebih kelompok &la sampel b€rasal dari
populasi yans memiliki vanansi )"ng sana PenSojian
homoSmila dilakukan dmgln betran proSmm SPSS For
Windows 20 menggumkall Univariate AnalFis ol
Variance. Pnda taEfsigtrifiku a = 0,05. Jika sis.ifikansi
)a!B drperoleh o. mala data berasal dari populasi yang
hornogeny. Jika signifikusi )ang diperolen < o, maka data
berasal da.i populasi y3n8 tidak homogen.
Be.dasarkatr hasil analisis pada lable 3.7 uji Tcst of
Homogcaeily of Veilnc. kclompol kontrol dan kelonpok
.'kspqimo dapatdilihat nilai F = 0,064j dbl = lidb2 = 36.
drn p-value Gi8) = 0.80t > 0, dapat disinpulkm bahwa
kedu. kelas lgsebut mmpuFi vari s ).ang s:lm.
Artinya kedua kelompok m.milikr morildsi b<lajar }tng
snrnn atau homogen sebelurn dihrsanakan pembelajaran
debBan p.rnbcrian pcrlakuan.
Uji hiporesis dilal(ukan nntuk mef,getalu, pengaruh
penssm@ sumbeMVrdo pcmbela,ar trhadap mollvarr
daD hasil b€lajar bahosa InSgrir. Puhitungan dilahrk
menggunakan uji-r (independcnl sanrples r'rest). unruk
pengujiao hipotcsis diBmakan sralistik parametrik densan
uji r. Uj;r dilakuke apabila dalt tadistjbusi normal dan
homoso. Untuk melihat sigrifika$i perbedaafl ant ra skor
pretesl dan skn posttcst d,gunakan u.ir-t deng?fl la.af
signifika$i u.ruk mengu.ii hiporesis drgurakan o = 0.05.
Krilaia pagambilan keputusaD adalah tsima H0 jika kraf
signifitansi p > 0.05 = G rehpi rolak Ho .jika 6raf
signifikansi p memiliki harga-harga lain- Uji hip6tcsis
d.Dgan mgrggu.akan a ilisis pcrbed.an dua mta-rata
sanp€l. Uorul kepslw poSujio ssE slatislik, maka
hipotBis tdsebut dirumuskan sebagai bcrikutl
H0 : pl< !2 lawqn Hl : F1> 12
Pada laraf sigtrifi kan a = 0,05, Apabila o < signafi kansi,
maka Hl ditenma. sebaliknF bilao . signrtiLans'.
mala H0 diterirna.
Dimara H0 'l rdat ada perbeda nronvas, bclaJ
bahasa InSSris pada sis"a kclas VI SMP ll Mak.ssar
)Bng diaj., dengaD pelgEusan media aL io visual atau
vi&o p€mbelajar Hl : Ada psb€daa.
moti!€si bclajar bahas, IngSris pada siswakelas V II
SMP33 Makassar yrng diajar dengan perggunaan
Video p€mbelajarar da yans tid.k men8€unakan
vld!'o pembel{aron.
Il : Ri6.rara Dorvasr bclajar srs*" ,an8 draje
dmea pen8sn raan yidco pmbelaiaran
|12 : Rats-rata motivasi bela.,ar st!r" yang diaj& tidak
m€ns$nakn vidco pembclajea.
S.latrjuh," utuk melihat k.te8ci skor motivasi belajar
bahas lnggris d{pat dilihaldersan mmgglrakm krileria
skor pcaihian dar. angl€r motieasi belaje siswa densan
rartlng nilai anttra (4,3!2,1) 
'Bog 
berani angka 4=s€lalu,
3=s€ring, 2=jar-dng, dan l=tidak perah. Menun t
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Lral, nrcrivasi bela.iar srssa pada mata p.lajaran baha5a
ln8sris &ri pr€tesl kelompot konlrol dan kelompok
ckFiBdl dianaUsis sem slalislilc Data hasil .nalis,s
sr.risrik ddkriplif nilai motivasi belajar sissE pada
Lclornpok dpnrmen dik rahtri Nrla' rar!-mt moritasi
tElajar preresr siswn k€lompok eksperimen adalah 51,78
dds.an nilai mininurn adalah 45.m dan nilai msksimum
adalah 65,m dari skor nilai deal E0. Adapun. nilai nE-cIa
monlasi belajar pretcsr siswa k.lompo* ko.trol 54,14
d.nFM nilai minimo 45,m dan nilai maksimm 65,00
dari skc rilai ideal 80 Dat! nilei pretest sis\ra )a.8
dinalisis secara slarisrik dcakiplif dan l.bih mempctegas
bahwa moriEsi awal unt* l.lmpor ekspqimcn dan
kelompok kontrol sebelum dih.rikan pcrlaku.n meinifiri
nilai rata-I"ta b6ada pada kateSori cukup.
S€tclah pclaksanaan p€ngumpulan dtra rngker pr.r.sl
untuk mclihat modvasi belajar a*al siswa dalatn
pcmbchjrran bahas. lnssis padt *.lompot etspcrinEr
dan kclomDok kotrol, s€lrnjubla pcEb.ri.n palakuan
pada lllanpok .kspcdm.n darsan p€ng8r$aar video
p.mt hjran ksnudld dib..ikehn po6ne$ p6da
kclompok clspcdncD )abg bcrjuml.h 19 l,u8 sisM dm
kelompok kontol Fn8 tidak dib€rikan perlaklan
bcrjurnhh I9 ormg.
Bcrda$rt n halil onalisi dat menunjukkan bahwa nilai
motivasi bclaja. siswa kelompok cksperim€n dan kelompok
konrrol setelah dilaksanakan pe'nbelajaran Imu bahasa
lnggris deo$n pembcrian p€rlatum FnssEaar vido
Fnb.lajaran pada kclmpok dlp€riInar mcmiliki trilai
mo.ivasi bclajar yanS h.rbcd! dilihst dai pEFboian
ncku€oshy.. Tabel distr'hri fckucnsi poda keldnpo*
eksp.rimo memiliki kecendamgan tErada p6da katcgo.i
cukup. Distribusi frekucl|si pada kclornpok koolrol
memilili t€tendeflhsa jut8 b.rda pada kaicgori cukup
T.rJadi pab€daaD tingkal molrvali b.laFr sism setclah
dibcrihn p€rlakuan antara kelompok elspcrino yang
di.jd d.irte pat8unaatr $mb.r vid.o pcmbclajlran
b.lajlrbshaq IngSri, dan kelornpok kontol )arg diajar
i&t mcl|ggltrlat n video panbclajar$ nal]ll.m kcdua
keldnpol t€i!€ht yakni rehmpok etsp€rirnar dsn
k.lornpok kontrol magahmi pcringlstan notivas, b.lajd
sistr3. Paringkalrn molivari bclriar srsrYa pada kelo.npok
ckpcrimcn lcbih thggi d.ngln p€mbcria, pelrhurl
dibaodingtan dengan kclo.npok kortsol )ang ridak
Gamb.ran morilari belajar okhir sisw. (postt60 setelah
pelakianran pembel.jaran llmu tqhasa Ingsris di
kelompok etsp€rim€n dcngm peog$lran vidm dan
p.mbcl.jrrrn behasa Insgris ),6n9 s.ma di kclompok
konEol l'tlpa ptng$ma.n vi<r.o p.mbclrjaran &pat dilih.r
dai d,ra halil analisi! earisril d6&riFif d.pat dilihal
bah*s hasil podrcst mo.iva:i hclajar sis\ra s.t hh
p€rnb.lijare d.n8ar p€ng8lrraln vidco pe'r$elajaran padr
k.lompok .ksperima dan kclompok kontrol t&ps
pargg'rom vidco p.mh.l.jaran mcmiliki k€.end€runr.n
motiwli telrjar sis*a hmpir s.nu. Nil5i di lclompol
e}Jperirdeo adalah 62,t9 maruk dal.m kategori cukup
d€n8r! dlai minimum 52,m d,tr nilai maksimlm 7q0O
d.ri llc rilai iit al 80 drn rita{fa morivali belajar si!*a
di rdompok kolltrol addah 56,21 juga masut d.hm
k.lc8ori (rltup darg.r nilai minimurn 48,00 &n nilai





III. HASIL DAN PEMBAIIASAII
P.o.litilo ini dilaksarrt D di SvP 3l Valassar yarg ,
Subjck p.,rclili.n ini a&Lh sisua k ll' VII S€ir6te! n
Gcnrp) tah'Il pcbjaran 2015 :016 b.rjIlnbj 38 c|-.ng.
Pada pdclilian ini t(dde.t &l. L.lo.Dpol- larru 19 siswa
kcloBDok .ksp€riDal d.! l9 snw: l.lompok konEol.
Pada nmb.l.Jarsn Bahrs l,r8gr's . k.l po\ .kspdrnen
mcnSSuratan nd€o p. bdaj.I !' bohN. In88ns
sedsnskm prds kelompok ko. rol tidak
mengBmataovideopembelrjann hanrsr Ingans l'{asmg-
masing fcbmpok diberi F.r6t (bn postBr Pretesr
dibcrit& s.t lum Dra Ff,bclajtan disampaike
d, 8rn tuJl8 Etuh bcsgltahur Ldtdrs a'r_al masing-
m.!ir8 teldupof. Scda€la po6t.sr dibdit r s.t lafi
ma.6i pcmb.lijir,r dilrtsa[lta,L
Pcmbcrion p.rlrlurn p.nggunaa. dco p€mbelajaran
pada kclas cksp€rim€a s.b.n],rk I kali p.nanurD. Scbclum
men€iapkm pcrlatu., ler|bih d.hulu pencliti meneadakm
prct.st ditu.r .iad$al plnctr lrn untul !.o.liti&. Setelahp€ieftufi dilatlarEt r scb.nrak 3 kali kanudian
diLLu*rs p6rcn-P.da p.ir.rru.n l-3. t h8p p.lakanaan
pdnbclajano diobceryasi ohh du. orar8" Hal Fng diamari
bcrupa kcSrtrn p.nb.lajariD &'i !!!'.1 sadrpai arhir
panbclajar& bcrdasak n larykah-l$gloh pdafsanaan
ying t.r.lrtum tlrbo R!!cal. P.lrtia& Pcmbclajd.,
(RPP) dan l.mbar observasi :Itivitas Euru. Kclerlaksrnaan
sstiap lrngl.h )an8 diamdi ol.h ots.rv.r drberi tan& cek
prda jawaban tdlaksana ()") dar dd.t r.rlatsara (ridak)
serta uraian h&sil pcngrmalan.
lftsil p.acliltun motivasi b.laj& sisw! kelas Vtr SMP
33 M*rs$r dip.rol.$ &ri dur mr.am iristrutnart Fitu
mgtet mo.il/rsi bcl.jr silqa dsr ob.6vr!i F6€s
p.rnb.lajalm. tkt yrtrB dipdold' m.lrlur .ngt.r modvasr
bel..irr bdupa t.3 aral sisw! (Fd.n) d.n 16 alhn
Oosttcsl) prda k€lortrpok .rp6im.r &n k loopok
kcnnol. lksil rnrlilis lrutcr moiitusi b.h.i.r dftite8orftlrr
mcnjadi lima karogci Fitu: sa.Eat linggi. tingSi, s.dang,
r.'l(lah drn 3$8.t retr(lah
BardG&kao hasil @lisis dalt mcrurjuLka$ boh*a
molinri b.lojar sisw! kelompot Loor.ol dln kclornpok
ckp€rimqr s.bclun di.d*m pqrh.hitro m€rniliki
mo.iwsi h.lqi& l.ag bqt lrE difibtt d.i p.tr)tbaran
frckuc$inF. T!b.l dislrihrli fr(*uatsi nl.lniliki
kcccodcnDge bd"d" &b'rr f csori cutup Fda
k€lompol.rspdinsr mdpun kclo.np{& rootrol.
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Dari data t€rs.bui menuniukkan adanya peningkatan
molr!a{ belrld }€o8 lebih linggi ,} kclompok cksferimcn
,ang diberikan pdlakuan deng pen8guartr video
pernbclajarm alarn dibandinskan dngan kelompok kontol
)an8 iidak dib.ri p€rlakuan peng$ms,n vid@
Hipotcsi' pcnclrron rnr addlah A,la perbrdaan morrvasi
b€laiar bahasa lnssrs) pada siswa kelas vll SMPIS
Makaser }!trs diajar dcnsai penggunam vido
pmbclajareda )ing lidak mfrssuakaD Video
pmbclajaran. Scbelum melakukan uii hipote.is trntuk
mengerahui p€rb€daan motivasi b€lnlar bahasa lnssris pada
sisM kelas VII SMPII Makas yang d;aJar dengan
p€ngguaan Vidco peobeljare alam dan ,ang ridak
mcnssunako vid@ pmb€lajaran rerlebit dulu dilakukan
uji prasyaral yaitu uji ntrmalitas dm uji homogennas data.
Bcrdasarkan hasil p..fiih$gan malisis Levenet Tsr
dilihal da.i t hinnS 4,0611lebih tirgai dai t label I,676 de
signifikansinya 0,000 dan jika dilihar pida pedoman
pengambilon keputusan, maka terlihal bahwa angka 0,000
< 0,0005 Fns b€rarti bahwa H0 dilolak. Dengan demiki .
bipotcsis yatrg diaj*an tsuji oleh dara, s*ingga
drsrmpullrn nilai rara-rata postl.sr mdrtasr bclajar sls*a
pada lclompok ckspcrimqr )ritu 62.89 lcb,h tinggi
daripada nilai rata-rata posttest molivasi belajar siswa pada
lelompok kontrol yailu 56,21
Berdar.rkan pgbedaan nilai laia-rata morivasi belajar
sis% )€.8 dieje dcnsm pdgglna.n vidco pcmb.lajdan
lebih (nsei daripada )ang ddak menssunakatr video
pembclajaran maka kcsimpulan yang dapat ditarik yaitu ada
pengaruh p.xitif video p€mbelajaran Ehadap moovasr
bclajar bahasa Inggris sisw! kelas V II SMP 3.1 Mak ssar.
A&nlaperbedaatr motivasi belajsr sis*r ),Eng dip€roleh
pada kclompok ekspcrima )€n8 diajar dmSan penggunaan
video pembela.Jaran dibandingkan dei8an k€lmpok
konlrol )ins diaje repa pdggunfu video pemb.lajaran
adalah akibal adanla perbedaan akivitas sisw? selma
p.os€s pembelajaran. Pada pembelaja.an denga,
penggunaan vidgo pcnbcla.lann pemn siswa lcbih aktif
koens pmbelajaran tidak laai bcrpust pa& Buu teiapi
pads siswa (studenr ori€nred ). P€trnan sm dalam pro6cs
pmbela.jaran di relompok eksperino a'lalah s€Saga'
fasilitator bagr siswa dalan m€lakukaE .ktivilas bel.jar da,
siswa menemukan dan moSkontruksi sendiri
pe,rg€taahuannta bcrd,sarkan sumber b€latar Fns
disunakan dalam pemb.lajaran.
Pensswe vidclo pembelalar.tn menbcrikan peoe,ruh
meninSkahya motivasi sism dalan bela.iar. Siswa )rng
diberikan pcrlatuan pcnSglmaan video dalam pcmbelajar.n
bahara bggris rara-ral! Eloriwsi belajam,a lebih tingSi
dibandinSkan pembelajann blhe IrSgris yang tidak
meog$matan vid€o pmbelajaran.Dergan Penggunam
video pcmbelajaran sswa difasilirasi oleh guru tmruk lebih
dib€rdayakan dan b.A€raD ahif dalam meflemukan s€rdti
pengetahuar be arlan dogan mareri ,?ng drpclaj r
Penssu & Vid€o Pemb€lajaran sesuai dengan tahaFn
pclaksanaan !€ng lclah dirocanak n )€itu ntfl€ntukan
mareri &n tujuan pernbelaj,ran, mglefltuk.ll objek dan
mflBadakan p€nyehditan. mcoSorganissikan sir*r.
member*an tusas. {r1!" melakulm paSamatan. stun
melakukatr diskusi hasil kerJa kelornpok, 8uru bersan1i
siswa m€nlmpulkan hasil pcmb€lajaran yrng tclab
dipsol€h dari sumber belajar lingkungan alam. Pad.
umumn,r lerlaksan. dogan beik
Morivasibelajar siswa kelas vU SMP 33 Makassr pada
pembclajamn bahasa Ingsris dcngan psiggunaan video
p€mbehjdran lebrh Inggi drbondrngle dengm motiwsr
h€larar siswa yanS tdak menggunakan vidm p€mb€laiam
P€ngguaan vidco panbelajaran b€rftergaruh rEhadap
motivxsi b.laiar bohasa Ingsris sisM k€las v 11 SMP 3l
Esdasarkatr h0sil p€neliti$ yadg lelah dihkukan
dip€rold hasil bshH a& p€is&iuh pensslmaan Vidm
Pemb.la.,ara iqhadap mot,lasi belajar bahasa Inggris
siswa k€las VII SMP Makaser, maka dapat diajuk& saran-
saEn yatrg pslu dipenimbangko, basi semua pihak yans
berkepcntingan lerkart hasil p6r€litian adalah sebagai
Bryi para guru, possudn Vidco ptrnbclajaran dipil,h
seba8ai salah salu leknik p€mb€lajaran ylng dapar
Jilqaplan sruk mo'nglarkan molllai bclrrar .rss0
Sebailnyd sm juga retagar nspiraror bag srswa
khususny. dal.h pdbela|aEn Pminaktan molrvae
belajar hanya msnb€rikan ef€k jangka p€fldek (shon t€mr,
sedanskan itrspirasi membedkan ef.k jangla panjans (lng
BEsi Kepala Sekola[ sup6]a dap8t mdflberikn
mediasi perkenxbanSar ko&petensi guru melalui keSialan,
penelitian dan pendidikan/pelatiha khususnya dalam hal
m.ninSlatke motiv.si belajar slswa dalam pemb€lajaran
bahala lnggds
Basi Sekolab atlu L.dbaga PendiditaD, hasil p€nelrtiM
ini dapal drjadikan salah $lu dasar dalarn meiganlbil
keputusan dalam pednglaiatr molivasi belajar khususnya
dalam k%iatan pcmbelqiaran sdarFhari di sekolah dU
dilalotan dalam janska panjans dan b.rkclanjuran
s€hing& men,adi suatu kebiasan dalan prosc,s
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